


































































































































































































することで参考スコア範囲が算出可能と記されている（ETS, 2005, 2007, 





①  Longman Preparation Series for the TOEIC Test： Listening and 













































































































































































　　　⑤　 be there S –ed：（S be –edと同様の内容を表す文中に登場す
る場合）








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































動詞 46.1% 26.4% 18.0%




動詞 82語 47語 32語
名詞 234語 151語 98語
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be n. （in SVC） 1 13


















































































































be adv. 76 13
be adj. 44 13



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































動詞 新公式問題集頻度 ロングマン頻度 JACET8000リスト
be there 11 36 13
take 11 10 80
look 10 15 65
stand 10 11 253
walk 10 3 225
be adv. 8 76 13
park 8 7 710
place 8 1 129
put 8 2 131
set 8 4 240
be adj. 7 44 13
hang 7 2 1141
hold 7 7 256
line 7 1 280
write 6 2 216
build 5 1 556
carry 5 4 274
close 5 5 231
leave 5 2 175
read 5 5 233
turn 5 1 161
work 5 8 87
clean 4 3 676
eat 4 4 312
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fill 4 4 611
get 4 3 57
paint 4 1 901
serve 4 4 620
talk 4 1 134
wait 4 4 301
wash 4 1 992
cook 3 1 1234
cover 3 5 432
drive 3 2 537
examine 3 1 1063
face 3 3 182
have 3 16 15
seat 3 1 690
sit 3 11 258
use 3 6 78
assemble 2 1 3883
be there -ing 2 1 13
buy 2 3 362
cut 2 3 353
go 2 2 40
pack 2 1 1228
pay 2 1 344
polish 2 1 3484
prepare 2 3 673
shop 2 2 488
watch 2 1 267
water 2 1 197
be n. 1 8 13
be there -ed 1 3 13
board 1 1 988
display 1 1 1375
fall 1 2 328
grow 1 2 324
220
藤　森　吉　之
hand 1 1 138
meet 1 2 347
move 1 1 184
order 1 1 341
sell 1 1 641
shake 1 1 951
speak 1 2 269
wave 1 1 998










名詞 新公式問題集頻度 ロングマン頻度 JACET8000リスト
man 58 33 88
woman 52 4 181
people 33 3 46
table 21 34 394
wall 12 12 522
window 11 14 418
chair 10 10 738
street 10 11 448
box 9 6 671
water 9 7 197
worker 9 1 688
boat 8 1 797
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desk 8 9 1263
door 8 6 261
food 8 6 287
side 8 1 245
book 7 7 215
document 7 1 2013
paper 7 5 358
car 6 13 241
floor 6 2 633
picture 6 2 355
piece 6 3 482
shelf 6 6 2394
tree 6 4 307
cup 5 4 745
customer 5 7 1157
item 5 1 1262
line 5 3 280
meal 5 2 997
office 5 8 376
restaurant 5 8 1043
traffic 5 1 1328
bench 4 5 2026
board 4 4 988
cabinet 4 4 3118
clock 4 2 1472
computer 4 14 416
counter 4 1 1910
equipment 4 2 1568
front 4 8 540
phone 4 2 816
plant 4 3 403
row 4 2 1411
tablecloth 4 3 登場せず
tool 4 5 1409
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umbrella 4 2 2830
waiter 4 5 2801
clothes 3 1 3043
construction 3 1 3071
flower 3 2 822
furniture 3 1 2333
garden 3 3 632
ground 3 1 421
hand 3 7 138
hat 3 4 1360
light 3 1 276
microphone 3 1 5419
pot 3 1 1881
room 3 4 218
step 3 1 469
store 3 4 756
bag 2 1 865
bottle 2 7 1027
corner 2 5 870
drawer 2 3 2764
group 2 1 220
jacket 2 3 1751
lamp 2 5 2568
leaf 2 2 1743
mirror 2 6 1655
notebook 2 1 4783
painting 2 2 841
platform 2 1 1962
sheet 2 1 1303
shopper 2 1 6596
shore 2 1 1966
sink 2 1 1645
site 2 1 1154
stage 2 2 586
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stone 2 2 677
top 2 2 426
train 2 2 391
watch 2 1 267
audience 1 1 1000
belt 1 2 2175
boot 1 1 1880
briefcase 1 1 7467
bush 1 4 2376
business 1 2 373
cap 1 3 1959
city 1 1 239
clothing 1 1 2095
conference 1 1 1863
cook 1 1 1234
curtain 1 4 1927
dessert 1 1 7242
dock 1 2 3969
engine 1 1 1338
ferry 1 1 4642
field 1 2 472
foot 1 1 636
glass 1 1 624
grass 1 11 1310
grocery 1 1 7647
hall 1 2 1121
house 1 20 163
lot 1 5 229
luggage 1 1 6316
meeting 1 1 580
mobile 1 1 4450
movie 1 1 742
number 1 1 204
pin 1 1 2200
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plate 1 2 1123
rain 1 1 719
roof 1 1 1592
shirt 1 2 1826
sign 1 3 402
size 1 1 640
suitcase 1 1 5684
telephone 1 1 812
tie 1 4 1014
time 1 1 49
tower 1 1 1710
wave 1 1 798
whiteboard 1 1 登場せず
wood 1 1 850
















stack  8 3980
remove 7 1036
lean 7 1429
enter 6 550
動詞
新公式問題集
頻度
JACET8000
リスト
cross 6 736
adjust 6 2275
try 5 124
play 5 156
plant 5 403
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動詞
新公式問題集
頻度
JACET8000
リスト
pick 5 508
ride 5 930
repair 5 1811
fold 5 2183
open 4 198
pull 4 510
push 4 691
sweep 4 3305
point 3 237
lie 3 406
climb 3 917
gather 3 1105
roll 3 1124
install 3 5576
show 2 143
reach 2 320
pass 2 348
rest 2 431
step 2 469
fish 2 551
sort 2 614
throw 2 704
separate 2 922
tie 2 1014
empty 2 1030
swim 2 1580
transport 2 1872
attach 2 1885
pile 2 1980
do 1 20
make 1 64
stop 1 228
動詞
新公式問題集
頻度
JACET8000
リスト
follow 1 309
clear 1 339
send 1 437
share 1 444
listen 1 476
position 1 594
press 1 852
spread 1 897
exchange 1 899
dry 1 923
lift 1 962
direct 1 1004
collect 1 1056
replace 1 1204
camp 1 1243
connect 1 1386
row 1 1411
mix 1 1427
lock 1 1442
extend 1 1492
select 1 1494
pour 1 1522
crash 1 1536
tape 1 1600
deliver 1 1632
concentrate 1 1638
wheel 1 1719
organize 1 1793
brush 1 1822
file 1 2005
shade 1 2023
wrap 1 2049
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動詞
新公式問題集
頻度
JACET8000
リスト
greet 1 2176
load 1 2180
button 1 2251
rope 1 2279
shelter 1 2324
lower 1 2400
carpet 1 2434
grasp 1 2670
scatter 1 2785
suspend 1 2891
secure 1 3044
distribute 1 3361
situate 1 3750
exhibit 1 3782
insert 1 3800
tighten 1 3947
dock 1 3969
tidy 1 4069
trim 1 4395
splash 1 4441
動詞
新公式問題集
頻度
JACET8000
リスト
hammer 1 4581
haul 1 4704
straighten 1 4896
sip 1 5124
retrieve 1 5135
prop 1 5599
coil 1 5825
unlock 1 6214
scrub 1 6484
unload 1 6793
pave 1 6936
staple 1 7527
browse 1 登場せず
rearrange 1 登場せず
remodel 1 登場せず
unplug 1 登場せず
wring 1 登場せず
221ヶ
221ヶ
（表10）新公式問題集に登場し、ロングマンには登場しなかった名詞
（頻度順）
名詞
新公式問題集
頻度
JACET8000
リスト
building 11 492
vehicle* 10 1930
bed 6 464
pile* 6 1980
shop 5 488
seat* 5 690
bridge 5 1163
名詞
新公式問題集
頻度
JACET8000
リスト
cheese 5 1787
truck 5 1861
cart 5 4745
motorcycle 5 7885
railing* 5 登場せず
display* 4 1375
dish 4 1569
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名詞
新公式問題集
頻度
JACET8000
リスト
fence* 4 2098
goods 4 登場せず
area 3 284
road 3 439
fish 3 551
pair 3 1069
screen 3 1305
pool 3 1511
bicycle 3 2353
ladder* 3 2752
tire 3 4649
pedestrian* 3 5380
intersection* 3 登場せず
merchandise* 3 登場せず
sunglass 3 登場せず
walkway* 3 登場せず
boy 2 196
game 2 286
sea 2 490
machine 2 557
rock 2 658
material 2 716
bus 2 819
kitchen 2 843
shoe 2 1178
beach 2 1187
net 2 1384
unit 2 1421
gate 2 1428
scale 2 1474
tourist 2 1576
crew 2 1587
名詞
新公式問題集
頻度
JACET8000
リスト
stair 2 1637
lecture 2 1908
laboratory 2 1961
file 2 2005
bike 2 2179
garage 2 2350
wire 2 2407
brick 2 2517
tent 2 2567
deck 2 2610
sandwich 2 2612
pencil 2 2640
van 2 2654
tray 2 2708
cupboard 2 2882
label 2 3154
performer 2 4673
pillow 2 4719
fixture 2 5480
rack 2 5631
scarf 2 5944
cyclist 2 6081
handbag 2 6099
patio 2 7475
bicyclist 2 登場せず
binder 2 登場せず
bookshelf 2 登場せず
closet 2 登場せず
folder 2 登場せず
notepad 2 登場せず
swimmer 2 登場せず
can 1 36
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名詞
新公式問題集
頻度
JACET8000
リスト
form 1 264
case 1 322
letter 1 323
earth 1 331
control 1 338
music 1 427
break 1 477
report 1 479
service 1 502
evening 1 504
drink 1 518
ship 1 610
note 1 637
river 1 646
page 1 667
card 1 698
message 1 763
forest 1 764
shape 1 777
direction 1 829
shoulder 1 867
series 1 884
officer 1 887
paint 1 901
crowd 1 942
farm 1 946
conversation 1 948
supply 1 957
variety 1 970
weather 1 1016
copy 1 1077
magazine 1 1134
名詞
新公式問題集
頻度
JACET8000
リスト
photograph 1 1151
lake 1 1177
handle 1 1180
structure 1 1235
fan 1 1248
plastic 1 1306
sail 1 1312
bite 1 1346
content 1 1387
coat 1 1425
instrument 1 1458
bread 1 1523
studio 1 1538
bowl 1 1560
ocean 1 1562
tape 1 1600
package 1 1629
panel 1 1647
tap 1 1691
border 1 1714
height 1 1722
repair 1 1811
text 1 1890
cloth 1 1938
traveler 1 1976
classroom 1 2021
shade 1 2023
piano 1 2032
tooth 1 2045
apartment 1 2081
column 1 2105
frame 1 2107
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名詞
新公式問題集
頻度
JACET8000
リスト
tunnel 1 2127
tank 1 2164
supermarket 1 2351
manual 1 2364
presentation 1 2370
carpet 1 2434
basket 1 2503
lane 1 2542
salad 1 2569
reflection 1 2679
pan 1 2760
container 1 2770
hook 1 2797
pavement 1 2816
doorway 1 2852
poster 1 2936
airplane 1 2964
lawn 1 2975
fisherman 1 2998
resident 1 3094
terminal 1 3437
cable 1 3562
server 1 3587
printer 1 3682
sleeve 1 3879
stack 1 3980
lid 1 4172
warehouse 1 4348
arch 1 4390
hammer 1 4581
balcony 1 4624
lobby 1 4650
名詞
新公式問題集
頻度
JACET8000
リスト
staircase 1 4750
stool 1 4817
pottery 1 4973
jar 1 5208
weed 1 5379
dentist 1 5466
pier 1 5515
excavation 1 5656
stove 1 5758
dam 1 6069
cone 1 6141
mattress 1 6321
appliance 1 6368
waterfall 1 6678
belonging 1 6850
shopkeeper 1 6892
freezer 1 6895
paperwork 1 6975
refrigerator 1 7477
plumbing 1 7874
hose 1 7932
bedding 1 登場せず
beverage 1 登場せず
carton 1 登場せず
conveyor 1 登場せず
diner 1 登場せず
handrail 1 登場せず
keypad 1 登場せず
lamppost 1 登場せず
motorbike 1 登場せず
motorcyclist 1 登場せず
necktie 1 登場せず
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名詞
新公式問題集
頻度
JACET8000
リスト
paintbrush 1 登場せず
passageway 1 登場せず
pitcher 1 登場せず
podium 1 登場せず
sailboat 1 登場せず
shorefront 1 登場せず
名詞
新公式問題集
頻度
JACET8000
リスト
stepladder 1 登場せず
tugboat 1 登場せず
utensil 1 登場せず
vase 1 登場せず
washcloth 1
のべ登場回数：365
　 　
頻度 JACET8000リスト
５回以上登場 レベル１（1-1000）
４−２回登場 レベル２（1001-2000）
１回登場 レベル３（2001-3000）
　 レベル４（3001-8000と登場せず）
＊700例文集で最重要語句リストに含まれていた語（11語）
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